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Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ 
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ 
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ 
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ? 
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ., 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ  
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
ɉɊɈȻɅȿɆȺ ȼɂɏɈȼȺɇɇə ɌɈɅȿɊȺɇɌɇɈɋɌȱ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ 
ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ: ȾɂɋɄɍɊɋɂȼɇɂɃ ɈȽɅəȾ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɥɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ 
ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ», ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɟɹɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ʀʀ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɭɱɢɬɟɥɿ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɲ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ȱɞɟʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ȼɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɚʀɧ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ʀɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ʀɯ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɥɚɝɨɞɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɭ ɦɢɪɧɨɝɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ 
ɧɚɪɨɞɚɦɢ. 
«Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɧɿɤɨɥɢ ɪɚɧɿɲɟ, ɜɚɠɥɢɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ɇɢ ɠɢɜɟɦɨ ɭ 
ɜɿɤ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɭ ɜɿɤ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɹɤ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɿɦ’ʀ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɦɚ ɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɜɚɪɬɨ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɞɭɯ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɭɜɚɝɢ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ», – 
ɱɢɬɚɽɦɨ ɭ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
1995 ɪɨɤɭ ɧɚ XXVIII ɫɟɫɿʀ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜ-ɱɥɟɧɿɜ ɘɇȿɋɄɈ [4,  
ɫ. 177]. 
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɲɚɦɢ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ 
ɜɨɥɨɞɿɽ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹɦɢ, ɚ ɣ ɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜɫɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤ ɡ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨ, ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɟɥɿɬɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɜɢɧɧɨ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɬɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɿɞɟɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɝɚɪɚɧɬɭɸɱɢ ɰɢɦ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, 
ɳɨ ɨɤɪɟɦɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɶ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɚɥɢ Ɇ. Ɋɨɠɤɨɜ, Ⱥ. ɋɢɪɨɬɟɧɤɨ, Ƚ. ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ, Ɉ. 
ɒɚɪɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ȿɬɧɿɱɧɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ Ɉ. Ȼɚɣɛɚɤɨɜ, Ⱦ. Ȼɟɧɤɫ, Ɉ. Ⱦɨɤɭɤɿɧɚ, Ɂ. Ɇɚɥɶɤɨɜɚ, ȼ. ɉɨɞɨɛɽɞ, ȼ. 
ɉɪɹɧɿɤɨɜ, ɘ. Ɋɢɦɚɪɟɧɤɨ, ȼ. Ɍɢɲɤɨɜ ɬɚ ɿɧ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ʌ. Ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨʀ, Ɍ. Ȼɿɥɨɭɫ, ɋ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ, Ɉ. 
Ʉɚɳɟɧɤɨ, ȱ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɤɿɧɨʀ, Ɉ. ɋɤɪɹɛɿɧɨʀ, ɉ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, Ƚ. ɒɟɥɚɦɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ȼ. Ⱥɧɚɧɶɽɜ, Ɉ. 
Ⱥɫɦɨɥɨɜ, ȱ. Ȼɟɯ, ɋ. Ȼɨɧɞɢɪɽɜɚ, Ⱦ. Ʉɨɥɟɫɨɜ, Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, Ɇ. Ʌɿɩɦɚɧ, ȼ. Ɇɚɪɚɥɨɜ, 
Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ɉ. ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ, Ʌ. ɒɚɣɝɟɪɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ɐɟ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɫɭɦɧɿɜɭ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɨɲɭɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ 
ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɸ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɿɜ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀʀ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɹɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɪɢɫɚ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɯɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɲɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɫɬɚɥɢ ɜɡɿɪɰɟɦ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɚɞɠɟ ɥɢɲɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɦɨɠɟ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ, ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ. 
ȼɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɲɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ», ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱥ, ɨɬɠɟ, 
ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɓɨ ɠ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɥɨɜɨ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ»? ɋɥɨɜɨ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ» ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ 
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ «tolerancia», ɹɤɟ ɦɚɽ ɬɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ; 
ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ; ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. Ɍɟɪɩɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, – ɰɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɟɪɩɟɥɢɜɿɫɬɶ – ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ 
ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɟɪɩɿɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɪɢɫɨɸ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɟɪɩɢɦɿɫɬɶ – ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ, 
ɹɤɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɟɪɩɿɧɧɹ, 
ɛɭɬɢ ɫɬɪɢɦɚɧɢɦɢ. Ɍɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɚ ɬɚɤ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɚ [2, ɫ. 8]. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɽɦɧɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɹɜɭ ʀʀ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ 
– ɿɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿ, ɳɨ ɬɜɨɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɬɜɿɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɬɬɹ, ɝɪɭɩɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɬɢ ɧɚɥɟɠɢɲ, ɫɬɨɹɬɶ ɜɢɳɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ – ɜɡɚɽɦɨɡɜɨɪɨɬɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɱɢɦ ɛɿɥɶɲ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞ, ɬɢɦ ɜɿɧ ɦɟɧɲɟ ɿɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɣ ɬɚ ɧɚɜɩɚɤɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɿɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ [2, ɫ. 11]. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ: 
– ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ – ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɟɬɧɨɫɿɜ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɿʀ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɥɸɞɟɣ; 
– ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ – ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɜɿɪɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɝɪɭɩ; 
– ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
– ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ – ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ; 
– ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ – ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ. 
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɳɟ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɝɪɭɩɨɜɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ, ɝɟɧɞɟɪɧɚ, 
ɜɿɤɨɜɚ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɦɚɣɧɨɜɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɚ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɚ. Ɇɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ʀʀ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɥɸɞɟɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ ɽ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɞɿɽɜɢɦ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɞɟɧɶ ɭ ɞɟɧɶ, ɿ ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ 
ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. Ɉɫɜɿɬɚ ɽ ɫɚɦɟ ɬɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ 
ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɬɢɯ, ɤɨɦɭ ɜɠɟ ɡɚɜɬɪɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɫɜɿɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ, ɚ ɫɚɦɟ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ? ɇɚɦ 
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ ɦɟɬɨɞɿɜ: 
– ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡɧɚɧɶ, ɩɨɧɹɬɶ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɚ ɛɟɫɿɞɚ, ɞɢɫɩɭɬ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞ ɤɭɪɚɬɨɪɚ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɲɭ ɬɨɳɨ); 
– ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɝɪɭɩɨɜɿ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɩɪɚɜ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɭɸɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ); 
– ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɱɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɜɱɢɧɤɢ, 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɣɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɨʀ ɫɮɟɪɢ (ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ – ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɯɜɚɥɚ, ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.; ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ – ɨɫɭɞ ɞɿɣ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɿɞɭɬɶ ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɧɨɪɦ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ); 
– ɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɹɤɨɫɬɟɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɝɪɭɩɨɜɚ 
ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ; ɪɨɥɶɨɜɿ, ɞɿɥɨɜɿ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ ɿɝɪɢ; ɩɪɢɣɨɦɢ 
«ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ», «ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.) [1, ɫ. 11]. 
Ɍɭɬ ɠɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɝɨɞɢɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɤɥɭɛɢ, ɫɟɤɰɿʀ, ɝɭɪɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɽ: 
– ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ȱ. Ȼɟɯ, Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɶɤɚ, Ɉ. Ʉɨɧɨɧɤɨ,       
ȱ. əɤɿɦɚɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.), ɹɤɢɣ «ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɛɚɡɨɸ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɨɜɚɠɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɬɚ ɱɭɠɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ» [3, ɫ. 83]; 
– ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧ, ȼ. Ȼɭɛɥɟɪ, Ɇ. Ʉɚɛɚɬɱɟɧɤɨ, Ɇ. Ʉɚɝɚɧ 
ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤ ɭɦɨɜɨɸ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɿɧɲɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; ɮɨɪɦɭɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɜɿɬɭ; 
ɜɢɯɨɜɭɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ; ɜɢɯɨɜɭɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɞɭɫɿ ɦɢɪɭ; 
– ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ, Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ ɬɚ ɿɧ.), ɹɤɢɣ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɪɢɫɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
– ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɢɣ, ɒ. Ⱥɦɨɧɚɲɜɿɥɿ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɭɦɚɧɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ʀɯ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɽ; ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɢɪɨɥɸɛɫɬɜɚ, ɩɨɜɚɝɢ ɩɪɚɜ ɿ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɧɧɹ; 
– ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, ȼ. ɒɚɞɪɿɤɨɜ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
– ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ȼ. ɉɪɹɧɿɤɨɜɚ), ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ; 
– ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ȼ. Ʉɚɪɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɇ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ, ɘ. Ɇɚɧɭɣɥɨɜ,      
Ɇ. Ɋɨɠɤɨɜ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ «ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ [3, ɫ. 83-85]; 
– ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (Ɍ. Ȼɿɥɨɭɫ, Ƚ. ɒɟɥɚɦɨɜɚ, Ƚ. Ȼɟɡɸɥɶɨɜɚ, 
Ɉ. ɋɤɪɹɛɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.), ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɽ 
ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɫɭɛ’ɽɤɬɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ». Ɇɢ ɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ – ɰɟ, ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɜɢɲɭ ɛɭɞɭɬɶ ɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɥɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɥɟ ɣ ɭɫɿɽʀ ɩɥɚɧɟɬɢ, ɽ 
ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɝɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɨɫɜɟɳɟɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ; ɨɛɨɛɳɟɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ», ɫɞɟɥɚɧ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɣ ɨɛɡɨɪ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɭɳɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɭɡ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɣ ɨɛɡɨɪ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. 
 
The article outlines the role of tolerance in modern society; the problem of 
university students’ tolerance teaching is highlighted; the concept of «tolerance» is 
generalized, the discourse review of some methodological approaches to the 
abovementioned personality’s quality education is made, the forms and methods of 
primary school teachers’ tolerance education are reviewed. 
Keywords: education, tolerance, future teachers, primary school, pedagogical 
higher educational establishment, discourse review, methodological approaches, forms 
and methods. 
 
